



Problematika penoloike rehabilitacije na Odsjeku za poreme(aje u ponaianju Fakulteta za de-
fektologiju sastavni je dio nastavnog programa vei dvadesetak godina. Predaje se u okviru dva
kolegija, Penoloika rehabilitacija I i II. U ovom ilanku, autori su nastojali dati prikaz ovih kole-
gija, njihove ciljeve, sadrlaj, povezanost s ostalim srodnim kolegijima. Navedeni kolegiji orijen-
tirani su metoditki, s naglaskom na ovladavanje studenata vjeitinama rada na tri razine
institucionalnog i vaninstitucionalnog ffetmana: opdm metodama tretmana, metodama tret-
tnana za posebne skupine osudenika te malim rehabilitativnim programima. Osnovni preduvjet
ovladavanja ovim vjeitinama usvajanje je znanja o novim sustqvima klasifikacije prema kriteri-
jima rizika i potreba, danas op(eprihvadenima u svijetu. Kolegiji ukljutuju i neka strana
iskustva na provodenju alternativnih sankcija koje se u naioj zemlji joi ne provode, ali se nji-
hovo uvodenje otekuje temeljem Kaznenog zakona i Zakona o izvrienju sankcija koji su upravo
u postupku donoienja.
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1. UVOD
Iako se razlidite definicije socijalne pedagogije
preteZito odnose na djecu i mladeZ (vidi Uzelac,
1995:65-70), mi5ljenja smo da se mnogi njihovi
elementi mogu primijeniti i kada su u pitanju
odredena podrudja rada s odraslom populacijom,
posebice podiniteljima kaznenih djela.
Bilo da se radi o izvanobiteljskim procesima
odgoja i korekcije pona5anja mladih ili pak korek-
ciji pona5anja odraslih osoba, oni su usmjereni
prema zajednidkom cilju - socijalnoj integraciji uz
optimalnu mjeru autonomnog funkcioniranja.
Problematika penolo5ke rehabilitacije na Ods-
jeku za poremeiaje u ponalanju Fakulteta za de-
fektologiju sastavni je dio nastavnog programa vei
dvadesetak godina. Predaje se u okviru dva kole-
gija, u podetku pod nazivom Penoloika andra-
gogija s metodikom I i II, a sada Penoloika
rehabilitacija I i II.
U posljednjih nekoliko godina, javila se
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Odsjek za poreme6aje u pona5anju,
Edukacijsko-rehabilitacij ski fakultet, SveudiliSta u Zagrebu,
potreba za odmakom od pedago5kih (andrago5kih)
ishodi5ta za konceptualizaciju tretmana osoba s
poremeiajima u ponalanju, pa tako i odraslih de-
linkvenata, a ujedno i za osuvremenjivanjem zas-
tarjele terminologije na podrudju socijalne
pedagogije.
Nazivlje se nastojalo promijeniti na takav nadin
da bude Sto kompatibilnije sa suvremenim svjet-
skim trendovima, kako bi se olak5ala komunika-
cija, i da se Sto bolje "pokrije" sadrZaj termina.
Dok je po pitanju naziva studijskog smjera
(smjer Socijalna pedagogija ili smjer Poremedaji u
ponaianju) bilo odredenih dilema oko najpogod-
nijeg naziva, u sludaju tadaSnje Penobike andra-
gogije dvoumljenja su bila daleko manje izralena,
jer na podrudju penologije u zapadnim zemljama
prilidno je uvrijeZen pojam rehabilirctcija, koji
koristi veiina autora. Postoji viSe prilidno konzis-
tentnih definicija. Tako je jedna od najpoznatijih
definicija Sechresta, Whitea i Browna (1979:20-
2l) koji definiraju rehabilitaciju kao vraianje
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kriminalca na nadin Zivota u kome se po5tuje zakon
- kroz tretman. Ona je rezultat bilo koje planirane
intervencije usmjerene na podinitelja koji ide u
smjeru reduciranja kriminalne aktivnosti, bilo da je
postignuta promjena u lidnosti, sposobnostima
(vje5tinama), vrijednostima ili pona5anju. Iz reha-
bilitacije su iskljudeni oni njeni udinci koji se te-
melje na bojazni i zastra5ivanju - odnosno na
prevenciji zlodina zastra5ivanjem - kao i udinci te-
meljeni na sazrijevanju (maturaciji), Sto starije
podinitelje navodi da napuste zlodinadki Zivot.
Stoga se prilikom trailenja najpogodnijeg na-
ziva odmah nametnuo upravo naziv Penoloika re-
habilitacija I i II, Sto je kasnije potkdjepljeno i
nastojanjima za promjenom naziva samog fakulteta
u Edukacij sko-rehabilitacij ski fakultet.
Radi se o kolegijima koji se, op6enito govore6i,
bave svim metodama postupanja s odraslim
osudenim osobama. Naglasak je, dakle, na razliEi-
tim komponentama tretmana (dijagnosticiranje,
klasifikacija, programi unutar op6ih metoda tret-
mana, rad s posebnim kategorijama osudenika,
mali rehabilitacijski programi, pra6enje i evaluacija
tretmana, problemi osoblja).
2. KOLEGUI KOJI PODUPIRU
TEMATIKU PENOLOSTB
REHABILITACUE
Teorijski sadrZaji koji podupiru sadrZaje pe-
noloSke rehabilitacije obuhvaieni su kolegijima
Krimino lo gij a, P e nolo gij a, P enolo gij a s p e nite nc i-
jarnim pravom, Penoloika psihologija te Osnove
kaznenog prava i knznenog postupka.
Cilj kolegija Osnove knznenog prava i kazne-
nog postupka. sastoji se u tome da student ovlada
osnovnim pojmovima kaznenog prava i kaznenog
postupka koji predstavljaju temelje na koje 6e se
nadograditi materijalno-pravni i procesno-pravni
problemi u okviru kolegija koji s kasnije izudavaju.
Osnovni sadrZaj kolegija dine: predmeti i metode
kaznenog prava, osnovne etape razvoia znanosti
kaznenog prava, kazneni zakon i njegova funkcija
(kazneno djelo i kaznena odgovornost, sudioni5tvo,
sankcije), kazneni postupak prema Zakonu o
kaznenom postupku (svrhe kaznenog postupka,
nadela kaznenog postupka, subjekti i organi kazne-
nog postupka i stadiji kaznenog postupka). Kolegij
se izvodi iskljudivo putem predavanja.
Cilj je kolegija Kriminologija dati znanstveno i
struEno utemeljene informacije o etiologiji, fe-
nomenologiji i prevenciji kriminaliteta kao indivi-
dualne i masovne pojave, shva6enog u kontekstu
devijantnog i druStveno neprihvatljivog pona5anja.
SadrZajno se obraduje pojam i predmet kriminologi-
je, metode u kriminologiji te znadaj i uloga kompa-
rativne kriminologije. Fenomenologija kriminaliteta
obradena je kroz definicije pojmova, pregleda
opsega, dinamike, strukture i cijene te tamne bro-
jke kriminaliteta. Etiologija kriminaliteta obraduje
se kroz teorije o uzrocima kriminaliteta. Posebna se
pozornost posveduje kriminalitetu kao individual-
noj pojavi (klinidka kriminologija i njezina trans-
disciplinarnost, udenje kriminalnog pona5anja,
kriminalne karijere, izudavanje sludajeva i
uporabivost podataka za tretman delinkvenata.
SadrZaj kolegija dine jo5 i podrudje viktimologije i
prevencije kriminaliteta. Posebni dio odnosi se na
tipologije kriminalnog pona5anja i delinkvenata.
Kolegij se izvodi putem predavanja i seminara koje
izraduju studenti.
Cilj kolegija Penologija upoznavanje je stude-
nata s temeljnim spoznajama o zakonitostima u pe-
noloikoj znanosti te njezinim suvremenim
dostignudima. Usvajanje ovih znanja nuZna je pret-
postavka za uspje5nu primjenu razliditih modela
penolo5kog tretmana s ciljem rehabilitacije
podinitelja kaznenih i prekr5ajnih djela. SadrZaj
ukljuduje definiranje predmeta, ciljeva, zadataka i
metoda penologije, njezin povijesni razvoj,
povezanost s drugim znanostima, vrste sankcija
(pojam, nadin i nadela njihova izvr5enja; svrha i
ciljevi kaZnjavanja i izvr5enja ostalih sankcija), po-
javu, razvoj i vrste kazni zatvora i ostalih sankcija
te suvremene tendencije u zakonodavstvima i pe-
nolo5koj praksi, s posebnih osvrtom na takozvane
alternativne sankcije. Osobita se pozornost pos-
veduje medunarodnim pravilima, deklaracijama i
konvencijama o ljudskim pravima osudenika.
Kolegij se izvodi putem predavanja i seminara.
Cilj kolegija Penologija s izvrinim pravom
stjecanje je znanja o suvremenim, hrvatskim i
medunarodnim normativni m rj e5enj ima u podrudj u
izvr5enja sankcija. SadrZaj kolegija ukljuduje klasi-
fikaciju osudenika i kategorizaciju ustanova za iz-
vr5enje sankcija. Naglasak je na hrvatskom sustavu
za izvrienje sankcija izreEenih za kaznena djela i
prekr5aje (pozitivni propisi), Sto ukljuduje: os-
novne karakteristike i nadela izvr5enja sankcija,
Zakon o izvr5enju sankcija - strukturu i podjelu,
upudivanje osudenih u kaznene zavode, unutarnju
organizaciju kaznenih zavoda i zavoda za malo-
dobnike, obveze djelatnika penalnih ustanova, nad-
zor nad njihovim radom, pozivanje osudenih na
izdrLavanje kazne, odgodu nastupa kazne, prijam
osudenika u kaznene zavode, smje5taj, prehranu,
odijevanje, rad i obrazovanje osudenika, dopisi-
vanje i primanje posjeta i po5iljaka, obveze, prava,
pogodnosti i zdravstvenu za5tita osudenika, prem-
je5taj i prekid izvrSenja kazne zatvora, odrZavanje
reda i discipline (stegovne mjere i kaznena odgo-
vornost, mjera osamljenja, materijalna odgovor-
nost i uporaba sredstava prisile), uvjetni otpust,
otpu5tanje osudenika i poslijepenalnu pomo6, iz-
vr5enje prekr5ajnih sankcija, mjeru sigurnosti i os-
tale sankcije. Daje se i usporedna analiza
normativnih rje5enja u podrudju izvr3enja sankcija.
Kolegij se izvodi putem predavanja i seminara.
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Cilj kolegija Penoloika psihologiia upoznava-
nje je studenata s psiholo5kim aspektima penalnog
Fetmana, kao i procesom transformacije lidnosti u
funkciji socijalne reintegracije osudenika. SadrZaj
obuhva6a definiciju penolo5ke psihologije, njezinu
povezanost s drugim podrudjima psihologije, me-
iode penoloSke psihologije, moguinosti njezine
primjene u praksi i penolo5ku psihologiju u iz-
vaninstitucionalnom tretmanu. Posebni problemi
koji se obraduju su: psihosocijalna interakcija i
njezini mehanizmi, vrste i definicije grupa, grupna
dinamika, pojam socijalne mo6i, izbor vode grupe,
formiranje grupa medu osudenicima, osobitosti
zatvorenidkih grupa, psihosocijalna klima u kazne-
nom zavodu, osudenidki kodeks, promjena pona-
5anja, teorije udenja, terapija pona5anja, kognitivna
terapija pona5anja, stavovi u funkciji promjene
pona5anj a, kibernetiEki model i promjene pona5anj a
i odabrana poglavlja iz industrijske psihologde,
vezano uz rad osudenika. Izvodi se putem preda-
vanja i seminara.
Osnove kaznenog prava i kaznenog postupka
studenti slu5aju u drugom semestru, Kriminologiiu
u tre6em i detvrtom semestru, Penologiiu u treiem,
detvrtom i petom, Penologiju s izvrinim pravom u
sedmom i osmom, a Penoloiku psihologiju u pe-
tom i Sestom.
(anglo-saksonski i europski sustavi). Osnovne teme
su: pretpostavke u osnovi penolo5ke rehabiljtacije;
penolo5ka rehabilitacija u usporedbi sa zastraSivan-
jem; pehabilitacija - za i protiv; zlouporaba reha-
bilitacijskih modela; program^iranje penolo5kog
tretmana na raznim razinama: faza kaznenog pos-
tupka, dijagnostidki centar, iskoristivost informa-
clja za tretman; programi tretmana: programi
obrazovanja i radni programi, metadonski pro-
grami, programi individualne terapije, programi
rada na sludaju, terapija miljeom, programi grup-
nog savjetovanja i programi rada s obitelji; prob-
lemi evaluacije modela tretmana, osudenik u krizi;
pobune i ekscesi; samoubojstva u penalnim institu-
cijama; reafirmacija penolo5ke rehabilitacije;
buduinost penolo5ke rehabilitacij e; rehabilitacij ski
modeli tretmana posebnih kategorija osudenika.
Seminari razraduju neke specifidne teme -
konkretno govore6i, sastoje se iz studentskih pri-
kaza doma6ih i stranih znanstvenih i strudnih ra-
dova, nakon kojih slijede diskusije o temi.
S obzirom da je kolegij Penoloika rehabilitaci-
ja II logitan nastavak kolegija Penoloika rehabili'
tacija I, on nuZno mora produbljivati problematiku
rehabilitacije koja se odnosi i na sljede6e: svjetski
trendovi u penolo5koj rehabilitaciji, razvijanje in-
stitucionalnih i vaninstitucionalnih rehabilita-
cijskih programa, osim probacije koja je pokrivena,
s posebnim naglaskom na ovladavanje studenata
sustavima i instrumentima klasifikacije. Tematika
koja se odnosi na razvijanje institucionalnih i
izvaninstitucionalnih rehabilitacijskih programa u
RH, s posebnim naglaskom na ovladavanje stude-
nata sustavima i instrumentima klasifikacije, za
sada je tek u fazi planiranja. Razlog je tome dinjen-
jica da u RH jo5 nije razvijen sustav alternativnih,
izvaninstitucionalnih sankcija, a tek se planira
uvodenje suvremenih sustava klasifikacije.
3.1. Povezanost ustanova i nastave u oba kole-
gija kroz vjeZbe, hospitacije i praksu
JoS je KneZevi6 (1987) smatrao da je upravo
tretmansko osoblje najveda prepreka procesu ot-
varanja kaznenih zavoda, jer taj proces zahtijeva
uvodenje novih oblika rada, daje djelatnicima
posebnu odgovornost, zahtijeva izr azitl rehabi I ita-
tivnu orijentaciju djelatnika te dodatna znanja -
edukaciju. Ovaj autor tvrdi da tada5nji sustav
edukacije koji se zasnivao na tradicionalnom ex-
katedra pristupu, uz ne3to malo slabo organiziranih
vjeZbi, bez dubljeg vezivanja za zbivanja u praksi,
nije mogao formirati djelatnike pogodne za ovaj
oblik rada.
Svjesni ovih nedostataka, u dana5nje vrijeme
nastavnici na kolegijima Penoloika rehabilitaciia
1 i 11 nastoje posti6i dvr5iu povezanost prakse i teo-
rije pojadanom prisutnoS6u studenata u kaznenim
ustanovama. Programom vjeZbi, hospitacija i
prakse nastoji se jo5 u vrijeme studija upoznati
buduie strudnjake sa sustavom. Kako oni tijekom
3. OBRAZOVANJE STUDENAT A ZA
RAD NA REHABILITACIJI
OSUDENIH U PENALNOM SUSTAVU
Kao Sto je ved spomenuto, kolegiji Penolo5ka
rehabilitacija I i II orijentirani su preteZno na reha-
bilitativnu komponentu u okviru izvr5enja
kaznenih i prekr5ajnih sankcija.
Cilj kolegija Penoloika rehabilitaciia l jest da
studenti putem predavanja i seminara dobiju teo-
rijsku osnovu za oblikovanje op6ih metoda tret-
mana, programa rada s posebnim skupinama te
malih rehabilitacijskih programa. Kroz vjeZbe i
hospitacije u ustanovama studenti ovladavaju
vje5tinama programiranja tretmana, postupcima u
njegovu provodenju i metodama njegove evalua-
crje.
Satnica kolegija Penoloika rehabilitaciia 1 sas-
toji se od dva sata predavanja i dva sata seminara u
petom te dva sata predavanja i dva sata vjeZbi u
Sestom semestru.
Osim toga, u Sestom semestru predviden j" tje-
dan dana hospitacija u nekoj od penalnih institu-
crja.
U predavanjima studenti dobivaju teorijske osno-
ve penolo5ke rehabilitacije, uvid u neke sustave za-
padnih zemalja, odabrane dijelove svjetskih i euro-
pskih pravila o postupanju sa zatvorenicima.
Nadalje, prezentira se usporedna analiza rehabilita-
cijskih modela u sustavima izvr5enja sankcija
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studija odluduju kojom 6e se populacijom baviti,
boravak u praksi uvelike moZe pridonijeti odludi-
vanju, umanjiti broj pogre5nih odluka te probuditi
ili pojadati interes za ovaj specifidan posao. Prav-
ilna selekcija tretmanskog osoblja svakako je jedan
od bitnih dimbenika bez kojega se ne moZe govoriti
o rehabilitacijskoj funkciji kaznenog zavoda. Psi-
hidki, pa i fizidki zahtjevi koje ovaj posao stavlja
pred djelatnike veliki su, teje od izuzetne vaZnosti
da buduii djelatnici znaju u Sto se upu5taju, pripre-
majuii se za sve pote5koie koje 6e se pred njima
pojaviti.
Suradnja znanstveno-obrazovnih institucija i
penalnog sustava trebala bi biti od obostrane koristi.
Sustav dobiva strudno, dobro pripremljeno mlado
osoblje, a znanstvenici mogu6nost obogaienja teo-
rijskih spoznaja empirijskim iskustvima.
Posebno su pogodne za ovakav oblik suradnje
poluotvorene i otvorene ustanove, gdje postoji veia
mogudnost ukljudivanja studenata u Zivot zavoda,
jer je osudenidka populacija ne5to manje problema-
tidna, a organizacija ustanove prilagodljivija ta-
kvom obliku suradnje.
Ovaj oblik suradnje istovremeno predstavlja
nove obveze za djelatnike te bi se moglo pretposta-
viti da ie ih optereiivati i ometatii. Ipak, on unosi
koristan element promjene u jednolidnu svako-
dnevnicu, pruZa priliku za preispitivanje vlastitog
rada, a i potencijalno rasteredenje od nekih jed-
nostavnih poslova koje mogu obavljati praktikanti.
Konadna odluka, medutim, o vrijednosti i potenci-
jalnoj Steti ovakve suradnje trebala bi biti pre-
puStena djelatnicima zavoda.
VjeZbe su orijentirane na lokacijski blisku us-
tanovu poluotvorenog tipa. UZa podrudja student-
skog ukljudivanja u program vjeZbi su:
a) Unutar same ustanove
- sekcija zacrtanje
- uredivanje informativnog lista
- sportske aktivnosti
- obrazovanje osudenika (pomo6 u udenju i
motiviranje za udenje sada5njih polaznika
osnovne Skole te moguinost motiviranja za
obrazovanje i drugih osudenika)
- rad u knjiZnici (mogudnost vodenja literame
sekcije uz motiviranje osudenika za ditanje)
- priprema programa zaDan drZavnosti
- rad sa starijim osudenicima (osmi5ljavanje
slobodnog vremena, ciljani razgovori)
- rad s ovisnicima o drogi (osmi5ljavanje slo-
bodnog vremena, ciljani razgovori)
- nazodnost na sastancima mikrotimova
- ukljudivanje u rad s ovisnicima o alkoholu
- ukljudivanje u dvije postojeie grupe
i nazodnost na grupnom sastanku
- sudjelovanje u radu s todno odredenim ulo-
gama:
- pomoi osudenicima u edukaciji za ispit u
okviru tretmana za odvikavanje
- pomoi u ispunjavanju drugih zahtjeva u
okviru tretmana (pisanje pisama obitelji i
sl.)
b) Izvan ustanove
- povezivanje s KLA u zajednici i bolnici
- povezivanje s pojedincima ili organizaci-
jama (klubovima) izvan zavoda radi za-
jednidkih aktivnosti (sportskih, gostovanja)
- povezivanje s centrima za socijalni radiZa-
vodom za zapoiljavanje (posebice kad je
rijed o poslijepenalnom prihvatu osudenika
pred zavr5etkom kazne)
c) Tehnidki poslovi
- vodenje evidencija (primjerice, raspored o
odrZavanju higijene u zavodu)
- pra6enje dokumentacije privedenih i recidi-
vista
d) Moguii manji programi koje predloZe sami stu-
denti
Ustanovu se nastoji Sto manje opteretiti, tako
da se studenti Salju u manjim skupinama, s razlidi-
tim zadacima, i u razliditim terminima (otprilike
dva sata tjedno po jednom studentu).
Hospitacije se provode na kraju treie godine,
kada studenti vei raspolaZu odredenim fondom in-
formacija te su u stanju bolje percipirati i kritidki se
osvrnuti na sadrZaje koji su im tamo ponudeni.
Organizacijski, vodi se raduna o tome da se us-
tanove ne preopterete brojem studenata, tako da u
jednom terminu na hospitaciju ide prosjedno dvoje
do troje studenata u jednu ustanovu.
Osim upoznavanja ustanove i pojedinih vidova
Livota i rada, studenti imaju zadatak da u praksi
provjere koncept koji su upoznali na predavanjima
te dobili potreban instrumentarij.
4. UMJESTO ZAKLJUCT,I,
Fakultet za defektologiju jedina je ustanova na
kojoj se sluiaju kolegiji s tematikom penolo5ke re-
habilitacije.
Studenti se upoznaju s tradicionalnim sa-
drZajima teorijski i iskustveno, ali gradivom usva-
jaju i niz modernih sadrZaja koji se nalaze u
disonanci s tradicionalnim sadrZajima. Praktidna
izrada i evaluacija individualnih i grupnih pro-
grama rehabilitacije, uporaba novih instrumenata
koji se zasnivaju na kriterijima rizika i potreba i
sl., stvar je budu6nosti hrvatskog penalnog sus-
tava, ukoliko se budu slijedili svjetski trendovi.
SadrZaj kolegija, dakle, priprema studente soci-
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Smatramo da su diskusije o rehabilitaciji - za i
irotiv - stvar pro5losti i da je osnovni problem izn-
elaZenje najdjelotvornijih nadina primjene teo-
rijskih spoznaja u praksi. Kolegiji penolo5ke
rehabilitacije nastde slijediti ovu ideju, orijentira-
judi se na suvremenu svjetsku praksu - konkretne
sadrZaje metoda i nadina rada s osudenim osobama,
prilagodene autohtonim uvjetima Republike Hrvat-
ske, te evaluaciju njihove udinkovitosti, kojom se
jedino moZe do6i do odgovora na bitna teorijska pi-
tanja.
pedagogije za inovacije, omoguduju6i im ak-
sudjelovanje u uvodenju i provodenju novih
ia i postupaka u skladu s novim trendovima.
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